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ABSTRACT 
 
Rochmawati, Vivi. 2013. Improvement of IPS on the Development of Learning 
Outcomes Through Technology Learning Cooperative Learning 
Implementation Model type Think Pair Share For Fourth Grade 
Elementary Students Jati Subdistrict 2 Jatiwetan Holy District. Thesis. 
Faculty of Education Teacher Elementary School Teacher Training and 
Educational Sciences University of Muria Kudus. Supervisor I : Drs. 
Mohammad Kanzunnudin, M.Pd., Pembimbing II : Ika Oktavianti, M.Pd. 
 
Keywords : Learning Outcomes, IPS, Model Learning Cooperative Learning 
Type Think Pair Share 
 
Based on the observation that researchers do turns in SD 2 Jatiwetan Teak 
Kudus district in prioritizing the learning achievement of outcomes rather than the 
achievement of the process, thus causing a monotonous learning. It makes the 
students do not like social studies. As a result of student learning outcomes to be 
low. Moving on from this problem then, researchers in research applying learning 
model Cooperative Learning Type Think Pair Share and evidently improve 
learning outcomes IPS class IV. 
Learning Cooperative learning model is a small study groups to address 
issues that were introduced to the students and can improve the performance of 
students in academic tasks, excel in helping students understand difficult concepts 
and the answers is a shared responsibility. The Learning Cooperative learning 
researchers applied a SMT type which implement the learning that is designed to 
influence student interaction patterns of variation that occurs in the classroom 
discussion. In this discussion consists of three stages: (1) stage think (think) that 
gives individuals the opportunity to solve the problem, (2) stage pair (pairs) that 
requires students pair up with a friend bench to match the answers in the 
discussion, and (3) stages of share (share) that requires students present their 
thoughts to the class. 
This study uses Classroom Action Research (CAR), which consists of two 
cycles. Cycle I and II performed in two acts with each 4x35 minute time 
allocation. TOD implementation phases include planning, implementation, 
observation (observation), and reflection. 
The experiment was conducted in SD 2 Jatiwetan academic year 
2012/2013 amounted to 20 students. This research instrument is in the form of 
tests at each meeting, posttest, teacher and student activity sheets. Pretest results 
to obtain an average value of 61.25 with 50% recovery percentage. When the 
observer observing the learning process of students and teachers learning 
activities. Student activity cycle I gained 76% and the percentage of second cycle 
80% with very good criteria, an increase of 4%. Activities of teachers in the first 
cycle to obtain a percentage of 77% and 82% percentage of second cycle in an 
increase of 5%. Student learning outcomes (posttest) after learning cooperative 
learning model type cycle I think pair share gained 73% and 82% obtained the 
second cycle, an increase in the value of the first cycle to posttest start the second 
 
x 
 
cycle of 9%. On the basis of these findings the use of cooperative learning 
learning model type Think Pair Share improving student learning outcomes. 
In line with the results of the research, the writer needs to ask advice (1) 
fourth grade teachers need to develop a model of Cooperative Learning Type 
Think Pair Share on subjects other than IPS but also other classroom teachers can 
use cooperative learning model of the type of Think Pair Share on learning, and  
(2) teachers need to follow up on students who scored below the KKM (65) 
because it can not be read. 
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ABSTRAK 
 
Rochmawati, Vivi. 2013. Peningkatkan Hasil  Belajar IPS tentang 
Perkembangan Teknologi  Melalui Penerapan Model Pembelajaran 
Cooperative Learning tipe Think Pair Share Bagi Siswa Kelas IV SD 2 
Jatiwetan  Kecamatan Jati     Kabupaten Kudus. Skripsi. Pedidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing I : Drs. Mohammad Kanzunnudin, M.Pd., 
Pembimbing II ; Ika Oktavianti, M.Pd. 
 
Kata kunci : Hasil Belajar, IPS, Model Pembelajaran Cooperative Learning tipe 
Think Pair Share 
 
Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan ternyata di SD 2 Jatiwetan 
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam pembelajaran mengutamakan pencapain 
hasil daripada pencapaian proses, sehingga menyebabkan pembelajaran yang 
monoton. Hal ini menjadikan siswa tidak menyukai mata pelajaran IPS. 
Akibatnya hasil belajar siswa menjadi rendah. Beranjak dari permasalahan inilah 
maka, peneliti dalam penelitian menerapkan model pembelajaran Cooperative 
Learning tipe Think Pair Share untuk meningkatkan hasil belajar IPS kelas IV. 
Model pembelajaran Cooperative Learning merupakan kelompok belajar 
kecil untuk menjawab permasalahan yang dihadapkan kepada siswa dan dapat 
meningkatkan kinerja siswa dalam tugas akademik, unggul dalam membantu 
siswa memahami konsep yang sulit dan hasil jawaban merupakan tanggung jawab 
bersama. Adapun dalam pembelajaran Cooperative Learning peneliti menerapkan 
tipe TPS yang menerapkan sebagai pembelajaran yang dirancang untuk 
mempengaruhi interaksi siswa agar terjadi variasi pola diskusi dalam kelas. 
Dalam diskusi ini terdiri atas tiga tahap yaitu (1) tahap think (berpikir) yang 
memberi kesempatan individu untuk memecahkan masalahnya; (2) tahap pair 
(berpasangan) yang menuntut siswa berpasangan dengan teman sebangku untuk 
mencocokkan hasil jawaban dalam diskusi; dan (3) tahap share (berbagi) yang 
menuntut siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok di depan kelas.  
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yang terdiri atas dua siklus. Siklus I dan II dilaksanakan dalam dua kali tindakan 
dengan masing-masing alokasi waktu 4x35 menit. Tahapan pelaksanaan PTK 
mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengamatan (observasi), dan refleksi. 
Penelitian dilaksanakan di SD 2 Jatiwetan tahun ajaran 2012/2013 
berjumlah 20 siswa. Instrumen penelitian ini yaitu dalam bentuk tes pada setiap 
pertemuan, postest, lembar aktivitas guru dan siswa. Hasil pretest memperoleh 
rata-rata nilai 61,25 dengan perolehan persentase 50%. Ketika proses 
pembelajaran observer mengamati aktivitas belajar siswa dan guru. Aktivitas 
belajar siswa siklus I memperoleh persentase 76% dan siklus II 80% dengan 
kriteria sangat baik, terjadi peningkatan sebesar 4%. Aktivitas guru pada siklus I 
memperoleh presentase 77% dan siklus II persentase 82% terjadi peningkatan 
sebesar 5%. Hasil belajar siswa (postest) setelah menggunakan model 
pembelajaran Cooperative Learning tipe Think Pair Share  siklus I diperoleh 73% 
 
xii 
 
dan siklus II diperoleh 82%, terjadi peningkatan nilai postest mulai siklus I 
sampai siklus II sebesar 9%. Berpijak dari hasil penelitian tersebut penggunaan 
model pembelajaran Cooperative Learning tipe Think Pair Share meningkatkan 
hasil belajar siswa.  
Sejalan dengan hasil penelitian, maka penulis perlu mengajukan saran (1) 
guru kelas IV perlu mengembangkan model Cooperative Learning tipe Think Pair 
Share pada mata pelajaran selain IPS tetapi juga guru kelas lainnya dapat 
menggunakan model Cooperative Learning tipe Think Pair Share pada 
pembelajaran; dan (2) guru perlu  menindaklanjuti siswa yang mendapat nilai di 
bawah KKM (65) karena belum bisa membaca. 
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